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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ 
"СОВОКУПНОСТЬ МНОЖЕСТВА" В СОВРЕМЕIПIОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
ДАЛЯ АСТРАУСКАЙТЕ 
в системе существительного современного английского языка выделя­
ется лексико-семантическая группа (ЛСГ) существительных со значением 
"совокупность, собрание каких-либо объектов" (bunch, сот рапу, crew, flock, 
herd, swarm и т. д.). Семы "совокуш\Ость" и "множество", являясь интеграль­
ными семантическими признаками для данной группы, обнаруживаются в 
семантической структуре всех составляющих ее слов (что отражается в их 
словарных дефИНИциях). Иначе говоря, эти семы служат для вычленения 
существительных в отдельную ЛСГ "совокупность множества"l. Внутри дан­
ной ЛСГ дифференциация членов происходит по семантическим признакам 
"одушевленность" I ,~иеодушевлеБhОСТЬ" и "JUЩО" I "неЛJЩО", 
Разнообразие элементов данн:ой ЛСГ требует всесторониего анализа. 
На парадигматическом уровне сопоставление их между собой по семанти­
ческим призиакам позволяет раскрыть те семантические отиошения, из ко­
торых складывается виутреlПlЯЯ иерархическая структура группы. Однако 
слова во всех языкх подлежат Ме только парадигматическому анализу, ио и 
анализу синтагматическому. Парадигматические и СИJ{тагматические свойства 
слов Ме существуют иезависимо друт от друта, а диалектически взаимосвя­
заны и взаимообусловлены [Степанова, Хельбнг, 1978, с. 138]. В связи с этим в 
JlЭыкознании иаблюдается стремление исследовать СИJ{тагматические отно­
шения в семантике [Гак, 1972, с. 367]. 
Задачей настоящей статьи является изучение синтагматических отноше­
ний слов лег "COBOкymlOCТЬ множества" в тексте с целью проследить, как 
синтагматические связи способствуют выявлению значений лексем, в частно­
сти, реализации семы "множество·'. 
Большую часть существительных изучаемой намн ЛСГ составляют су­
ществительные английского языка, обычно причисляемые к собирательным. 
• о дальвеiimем уточвевви граmщ даввой лсг говор'""" в статье автора "Некоторые 
проблемы изучения лекСИКо-семавтвч:есюrx групп" (ва материале лексИКИ совокупного мао­
жестsa совремевиого аJП"ЛВйского языка). - Kalbolyra, 1984, t. 35(3). 
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Здесь важно ОТМетить, что четкое определение границ грутты собирательных 
существительных в современиом английском языкe до сих пор является не­
решеиным вопросом. Расхождения во мнениях обусловливаются двумя об­
стоятельствамн. Первое - сложность и противоречивость самого внутрен­
него логико-предметного содержания этих существительных; они обознача­
ют множество каких-либо объектов, но объединеЮlOе в одно целое. Как 
замечает о. Есперсен [1966, р. 210], с логической точки зрения собирательные 
существительные в то же время обозначают и единичность, и множественность. 
Второе - при определении объема этой группы используются различные 
критерни. Одни лингвисты [Перельман, 1965 и др.] за основу берут грамма­
тический аспект, т. е. двоякое раскрытие числового значения собирательных 
существительных при употреблении с глаголом-сказуемым или некоторымн 
адъюнктами; другие исследователи [Есперсен, 1927, 1966 и др.] подчеркивают 
семантическое своеобразие этих существительных. По формальио грамма­
тическим и семантическим признакам к собирательным существительным 
можно отнести такие существительные, которые в форме единственного 
числа обозначают неопределенное количество однородных отдельных объек­
тов, образующих единое целое, и на грамматическом уровне способны, по 
крайней мере потенциально, выражать множественность через формы числа 
соотиесенных с ними слов. 
В настоящей статье собирательные существительныe на основе их семан­
тических признаков ВКJПOчаются в более обширную ЛСГ "совокупность 
множества". На материале даниой группы нами проверяется утверждение, 
выдвинутое В. г. Гаком [1972, с. 367-395], о семантической сочетаемости 
слов, которые имеют в своей семантической структуре общую сему. 
Сочетаемость слов на семантическом уровне своднтся к зависимости но­
минации от других номинаций высказывания. Закон семантической сочета­
емости Предполагает, что для того, чтобы два слова составили правильное 
сочетание, они должны иметь, ПОМИМО специальных, различающих их сем, 
одну общую сему [Гак, 1972, с. 375]. Повторяемость семантических элементов 
(сем) в связном высказываннн отмечается и другими авторами. Так, ю. Д. 
Апресян, говоря о семантическом законе, регулирующем правильное пони­
мание текстов, выдвинул мысль, что слушающим "выбирается такое осмыс­
ление данного предложения, при котором повторяемость семантических 
элементов достигает максимума" [Апресян, 1974, с. 14]. 
Повторяющиеся в высказывании семы осуществляют связь наименова­
ний на расстоянии. Семы "совокупность" и "множество" отиосятся к семан­
тическим компонентам общего значения, они пшре и абстрактнее конкрет­
ных сем, идентифицирующих отдельные слова. Даже во многих словарных 
дефинициях они предшествуют последним (напр., circle - numЬег 101 persons 
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bound together Ьу having the saтe or similaT inteTests; edition - total 
nuтЬeг оС copies 11 of а book, newspaper, etc. 1 issued from the saтe types2). 
Можно предположить, что тахве абстраmрованные семы будут выступать 
в качестве связующего семантического компонента в пределах синтагмы. 
Наличие одной и той же семы в двух или более членах cHHTarмы "выступает 
как своеобразное семантическое согласование" (Гак, 1972, с. 380]. Напр.: 
Apart пот three от fouт top management executives who ате employed fuП time, 
the board comprises а score от 50 of outstanding businessn;en ... (Hailey, 1976, р. 
121). 
В данном примере существительное board, прииадлежащее к лексико­
семантической группе "COBOкyrmOCТЬ множества", имеет дефиницию "кгоир 
о! persons controlling а business, от government depanment". Сочетающийся 
синтаксическн с этим существительным глагол comprises в своей семантической 
структуре тоже имеет семы совокупности и множественности (comprise - Ье 
composed oj; have as parts ог members). Таким обраэом, слова board и сот­
prises сочетаются не только на синтаксическом, но и на семантическом уровне. 
Более того, существительное score, имеющее в своей семантнческой структуре 
сему, указывающую на точное число (20), не только сочетается с существн­
тельным board в семантическом плане, но н ограничивает неопределенную 
множественность, выраженную первым существительным, до 20-ти (хотя 
далее фраза от so опять-такн смягчает количественное определенне). В данном 
примере общий семантический компонент множественности является фор­
мальным средством согласования на семантическом уровне. "Подобно грам­
матическому, семантическое согласование есть формальное средство орга­
низаЦШI высказывания, достигшее, однако, значительно меньшей форма­
лизации" [Гак, 1972, с. 380]. Интересно отметить, что board и comprises со­
гласуются и на синтаксическом уровие - оба слова имеют эксплицIIтны[e 
формы еДШIствеиного числа. Сннтаксическое согласование в единственном 
числе как бы противоречит семантическому согласованию. Но существи­
тельные анализируемой ЛСГ уже в форме единственного числа выражают 
множественность как СОВОКУmlое объеДШIение тождественных по опреде­
ленному знаку отделъных объектов (board - 'множество людей, объе­
диненных общностью цели'), что н отличает их от конкретных исчисляемых 
существнтельных' называющнх единичные объекты[. 
Объеди:нение двух количествеиных категорий - совокупности и мно­
жествеиности - в одном значенни того же слова содержит в себе элемент про­
тиворечия, что отражается и на грамматическом фуМКЦIIомировании мекоторых 
существительных даивой группы. Это обычно те существительные, которые 
, ДефКНИ"ЦИИ при.одятся ИЗ сло.аря А. с. Хорнби [Hornby, ]978]. 
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ПРИЧJIсляются JШlU"вистамн к собирательным. Синтагматически их ЧJlсло­
вое значение может раскрываться двояко: в форме единственного ЧJlсла они 
могут употребляться с глаголом-сказуемым и некоторыми соотнесенными с 
ними местоимениями в форме единствеННОго или множественного чнсла. 
Напр.: 
(1) Не stopped smiling; then realized the entire staf/ were watching, and went 
оп, reddening (Lessing, 1979, р. 106). 
(2) The Government is sending out warnings that locusts ате expected, coming 
down from the breeding grounds up Nonh (Lessing, 1979, р. 92). 
(3) Не did just what 1 expected; thought it was the whole агmу and spread out 
оп both sides trying (о surround them (Waugh, 1932, р. 55). 
(4) The агту сап Ье democratic if it likes, but not а! our expense (Greene, 1979, 
р. 29). 
В примере (1) существительное staff (дефиниция: group о[ assistants working 
together under а manager от head), имеющее в своей семантической структуре 
семы "совокупность" и "множество", в контексте эксплиwrrио актуализирует 
эти семы уже на формальном уровне через форму множественного ЧJlсла гла­
гола were. В примере (2) существительное Govemment тоже ПРJiнадлежит к 
лексико-семантической группе "совокупность множества" (дефиниция: body 
o[persons goveming а state), но в данном контексте сема множества синтакси­
чески не актуализируется. Подобным образом существительное атту (дефи­
ниция: the military [orces of а country, organized for fighting оп land) в примере 
(3) актуализирует сему множества через соотиесенное с ним местоимение 
them, а в примере (4) та же сема остается неЭКСПJШцированной, что на грамма­
тическом уровне отражается сооnlесенностью существительного единствен­
ного ЧJlсла с местоимением it. 
Синтаксические связи собирательных существительных неоднократно об­
суждались в лингвистической литературе [Jespersen, 1966; Long, 1962; Котова, 
1964 и др.]. Не ставя перед собой цеJШ проанализировать этот вопрос более 
подробно, мы лишь отметим самые типичные случаи rpамматического несо­
гласоваllия форм числа собирательных существительных с соотиесеюtыми с 
ними словамн. Эти случаи важны как примеры актуализации в семантиче­
ской структуре существительных анализируемой ЛСГ сем "совокупность" и 
.."множество" . 
1. Сочетаемость с формой множественного числа глагола-сказуемого: 
(1) The National Assembly have (Ье situation in hand and the Кing has promised 
а new Constitution (Du Maurier, 1977, р. 131). 
(2) "The municipality аге [urious", announced Pierre, and have already comp/ain-
ed (о the officer commanding the parade of the Dragons this morning (Ои Mau-
Tier, 1977, р. 190-191). 
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2. 3амеиа существительного JUlчным местоименнем множественного чис-
ла: 
(1) This swarm тау pass оуег, but опсе they've started, they'lI Ье coming down 
from the North опе after another (Lessing, 1979, р. 96). 
(2) For а тотеп! the British соир/е wondered if t.hey had made а mistake, had 
misunderstood the singer's meaning (Lessing, 1979, р. 216-211). 
3. Соотнесеиность с формой множествеННОГО числа притяжательного ме­
стоимения: 
(1) His love for the enlire British nation, their customs, their good tasle, their 
sporlsmanship, their love of fair play, their hislory and their arl were the ruling pas-
sions оС his life (Lessing, 1979, р. 207). 
(2) Her family did по! much understand gardening either, and look little pleas-
ше in the f"uil of their unskilled, sociallabours (Drabble, 1981, р. 105). 
4. Сочетаемость с формой множествеИИОГО числа возвратиого местоиме­
ния: 
О) ТЬе suite ranged themse/ves behind his chair (Waugh, 1932, р. 136). 
(2) ТЬе family had moved themse/ves from the lable in the reslaurant 10 а table 
here and sal as before in а close group (Lessing, 1979, р. 210). 
Актуализация семы .. множество (совокупиостн)" может происходить Ие 
только через грамматическое несог ласоваиие собирательного существительиого 
с соответствующими формамн местоимений и глаголов, но и через семанти­
ческое согласоваине существительиого с другим члеИОМ той же синтагмы в 
случае наJUlЧИЯ у обоих членов сем "совокупность" и "множество". Актуали­
зация через семантическое согласование происходнт в семаитическом плане. 
Вследствие своей внеШИей Иеэксплицитности и меньшей формaJUtзации такая 
актуализацня труднее поддается описанию. Надо отметить, что семантическое 
согласоваИие факультативно. Сущесnуют случаи, когда существительные 
совокупности множества не актуализируют своей интегральной семы синтаг­
матически ни через грамматическое Несогласование с глаголом, ни через се­
мантическую сочетаемость с члеИами той же синтагмы. Напр.: 
(1) ТЬе toast was drunk and the company sat down (Waugh, 1932, р. 218). 
(2) ТЬе crowd continued to wait (Lessing, 1979, р. 236). 
Связующая роль семы "множество~" проявляется в том, что существитель­
ные, в семантической cTpyкrype КОТОРЫХ она обнаруживается, MOryr свободно 
сочетаться со словами, J1рннадлежащими разным частям речи, но которые в 
своей семаНтической cтpyкrype также имеют сеМу множесnеННОСТИ. Семанти­
ческое согласование поэтому может осуществляться в разJIИЧlfЫХ синтакси-
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ческих rpуппах: субъект-глarол, глагол-объект, определя:емое-определе­
llИе. 
1. В группе с опредеЛl!емым и определением существительное анализиру­
емой лсг выступает в качестве определя:емого. ОпредеЛIIЮщее его прилага­
тельное, действительное шш страдательное причастие в своей семаятической 
структуре имеет сему множественности (отражаемое в парадигматическом 
плане в его словаРIlОЙ дефmmцви): 
(1) It was а mixed group, 5Ье could see, about two thirds women, with а ртероп­
derance of blacks (Hailey, 1976, р. 181). 
(2) As 50ОП as it was gained, the others, like an assembling regiment, fel1 in Ье­
hind Ыш (Hailey, 1976, р. 99). 
(3) "Wel1 then, what about it ?", she said to them and the rest of the assembIed 
сот рапу фтаЬЫе, 1981, р. 14). 
(4) Did they realize that Ье was а famous artist from М ... , а шan who nightly 
sang to crammed audiences ... ? (Lessing, 1979, р. 218). 
Семаllmчески согласующееся определенве может быть и постпозитивным: 
Тhe smart set, composed ... of cosmopolitan blacks, courtiers, yonger sons and 
а few of the decayed АтаЬ intelligentzia ... (Waugh, 1932, р. 183). 
Особый случай представляют определеЮlll в постпозиции, выраженные со­
четанием предлога of с существителыlмM во М!lожествешlOМ числе. В семан­
тической структуре этих определяющих существителыlыx в едииственном чис­
ле, как правило, иет семы М!lожественности. Эту сему они имеют только в фор­
ме множественвого числа. СеМa!lтическое согласование здесь происходит 
между семой ,,(совокупность) множества" определяемого существительного 
и семой "Мltожества", выраженной морфемой множественного числа второго 
существительного: 
(1) And gazing down towards the sea, they 5aw а cluster 0/ shops and casinos 
and ca/es (Lessing, 1979, р. 199). 
(2) ... and оп the Tocks аЬоуе Ьет stood а group o/halfnaked bTonzed boys (Les-
sing, 1979, р. 85 - 86). 
(3) Не lifted а pi/e о/ books from the armchair before she sat down (Waugh, 
1932, р. 106). 
2. В группе субъекта-глarола семантвческое согласование происходит в 
том случае, если глarол-скаэуемое, сочетающееся с существительным анали­
зируемой группы, в своей семантической структуре имеет сему множествеИНо­
сти: 
(1) We dTew up before the hotel de уШе, where а small crowd had gathered in 
consternation (Du Maurier, 1977, р. 186). 
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(2) Tremendous crowds assembled in the р!асе des Jacobins ... (Du Maurier, 1977, 
р. ]96). 
(3) ... а troop ofbaboonsscatteredfrightenedintotherocks (Waugh, 1932, р. 222). 
(4) А crowd collected outside, inc!uding several truants from the school пеп 
door, two beautifu] Negresses and а po1iceman (Greene, 1980, р. 94). 
(5) Тhe victorious army s!ow!y demobi]ized and dispersed over the hШs in а 
hundred ragged companies (Waugh, 1932, р. 149). 
(6) But then уои changed уош codes and уош staff increased (Greene, 1980, 
р. 142). 
Глarолы в приведенных примерах отличаются семантикой образов3.iIИII 
(прнмеры ],2,4), расформирования (примеры 3,5) нли увеличеllИЯ (пример 6). 
В примере (5) сема совокупного миожества в семантической структуре 
существнrеJIЫ{ОГО аrшу актуализируется не только через семантическое со­
гласование с глarолом dispersed, 110 и СООТВ:есеНllостью со словосочетанием 
in а hundred ragged companies, cocтOIlIЦllМ из числительного, прилагательного 
и Дpyroro существнrеJIЫIOГО ЛСГ "совокупность множества" comprises. 
В прнмере (4) актуализация этой же семы помимо семантического согласова­
ния с глarолом укрепляется и последующим чисто внешним перечислеilИем 
составляющих тоJШy. 
Перечисление составляющих элементов объединения, оБОЗllаченного су­
ществительным совокупного миожества, обыЧВ:о следует после глarолов 
contain и consist: 
(1) " .she found it impossible to sort out the complications of C!elia's family, 
which seemed to contain, as weIl as а poet father, an equally if not тоте famous 
rnother, and а large пшnЬет of strange!y named children фrаЬЫе, ]981, р. 83). 
(2) Тhe three doctors went across а courtyard into the first block which consist-
ed of two paralle! very 10ng wards ... (Lessing, 1979, р. 245). 
Семаllrнчeское согласование может осуществляться и между субъектом н 
имеlПlОЙ частью сказуемого: 
Мanу friends had соте to say good-by the night before and in the very еатlу 
morning - but now оnlу the fami/y was congregaled оп the ротсЬ (McCullers, 1946, 
р. 283). 
3. Существнrельные анализируемой ЛСГ MOryт семантически сочетаться 
с глаголом, выступая в функции определения: 
(1) In anу event, опсе this news has spread, we must Ьоре that every parish in 
the district willform its own militia to keep law and order (Du Maurier, 1977, р. 141). 
(2) It was Ьу means of these photographs that she final1y managed 10 sorl Ihe 
fami/y oul ... фтаЬЫе, 1981, р. 109). 
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Pe310MBpYlI BbIWeCKa3aHHOe, MOlKHO 3axnlO'IHTb, 'ITO CeMbI "COBOxyIIHOCTb" 
H "MHOlKeCTBO", KOTopble lIBnlIlOTClI HllTerpaJIblJbIMH ceMaMH 60nbwoii no 06'beMy 
JICr cYlI.\eCTBHTenbHbIX, CHHTarMaTH'IecKH 3KCDJIHlUIPYIOTClI ,lllIYMlI cnoc06aMH: 
(I) lla rpaMMaTlI'leCKOM ypoBHe - HecornacoBaHHeM rpaMMaTH'IeCKHX cfJ0PM cY-
lI.\eCTBHTeJIbHOrO H CO'leTalOlI.\erOclI C HHM rnarona HRH MeCTOHMeHHlI; (2) Ha ce-
MaJlTH'leCKOM ypOBHe - CeMaHTH'IeCKHM cornaCOBaHHeM CYlI.\eCTBHTeJIbHOrO C 
.llpyrHM CJIOBOM, TOlKe 06na.llalOlUHM ceMoii MHOlKeCTBeIlHOCTII. CeMaHTH'IeCKOe 
COrJIaCOBaHlIe IPaKYJIbTaTBBHO, HO OHO MOlKeT OCYlI.\eCTBnlITbClI B Pa3HbIX CIIHTaK-
CB'leCKHX rpynnax. 
SEMANTIC CONCORD OF NOUNS WITH THE MEANING 
OF JOINT MULTITUDE IN PRESENT-DAY ENGLISH 
D. ASTRAUSKAITE 
Summary 
The aim of the present article is to investigate the semantics of the nouns expressing a united 
multitude of certain objects (company, crew, bunch, flock, etc.) on the syntagmatic level. The au-
thor proceeds from the assumption that these nouns may be singled out into a separate semantic 
group on the basis of the semantic components "joint" and Umultitude". The analysis carried out 
shows that this semantic component may be explicated on the syntagmatic level. Grammatically 
this may be achieved by the absence of grammatical concord between the noun and the verb (or 
pronoun). On the semantic level the noun may enter into semantic concord with other words hav-
ing the same semantic component. 
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